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Kampung merupakan bentuk dari identitas kota. Hal ini dikarenakan kampung membentuk 
kearifan lokal yang bersumber dari hubungan manusia dengan lingkungan di dalamnya. Kota 
Semarang merupakan salah satu kota yang terbentuk dari kampung-kampung yang terdapat di 
dalamnya. Di dalam peradabannya, Kota Semarang termasuk ke dalam kota yang banyak 
meninggalkan jejak-jejak sejarah melalui kampungnya, contohnya adalah kampung-kampung yang 
terdapat di Kecamatan Semarang Tengah seperti Kampung Purwodinatan, Kampung Jurnatan, 
Kampung Pecinan, Kampung Koja, Kampung Bustaman dan lain-lain yang menjadi awal 
perkembangan Kota Semarang. 
Kampung Purwodinatan terletak di tengah-tengah Kota Semarang, berada di kawasan 
strategis yang dekat dengan kawasan kota lama, kawasan pecinan dan juga Pasar Johar. Ini 
merupakan sebuah tantangan bagi Pemerintah karena kampung ini mulai terancam 
keberadaannya. Pembangunan kota yang membutuhkan lahan untuk dijadikan kawasan komersil 
dan potensi penggunaan lahan yang ada di kampung ini bisa saja menggeser perkembangan 
kampung dari permukiman menjadi perdagangan dan jasa. Bukan hanya itu, Kampung 
Purwodinatan juga rawan bencana banjir. Ditengah maraknya pembangunan dan permasalahan-
permasalahan di dalamnya, keberadaan kampung kota ini diharapkan tetap dipertahankan. Oleh 
karena itu, dibutuhkan sebuah kajian untuk menemukan faktor-faktor yang mempengaruhi 
eksistensi kampung kota sehingga dapat menghasilkan solusi agar kampung ini tidak punah dan 
terbebas dari ancaman-ancaman tersebut. 
Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif deskriptif dengan jumlah sampel 
sebanyak 74 responden. Analisis data bersifat kuantitatif/statistik dengan tujuan untuk menguji 
hipotesis yang ditetapkan yaitu faktor yang mempengaruhi eksistensi kampung lama adalah 
kualitas lingkungan permukiman, interaksi sosial masyarakat, tradisi dan kebiasaan, mata 
pencaharian dan peran pemerintah. Adapun pendekatan yang digunakan dalam metode ini yaitu 
pendekatan kuantitatif dengan analisis deskriptif. Pendekatan kuantitatif digunakan untuk 
mengetahui faktor yang paling mempengaruhi eksistensi kampung lama. Dari hasil penelitian ini 
didapatkan bahwa kampung purwodinatan masih tetap eksis hingga saat ini dan faktor yang 
mempengaruhi eksistensi kampung lama adalah Tradisi dan Kebiasaan, Interaksi Sosial, Kualitas 
lingkungan permukiman, peran pemerintah dan ekonomi.  
 











Urban Kampung is a city identity. Its caused kampung formed by local wisdom that comes from 
human relationships with the environment. Semarang city is one of the cities that formed by its urban 
kampung. In its civilization, Semarang City belongs to city that leaves many traces of history through its 
kampung, for example Kampung  Purwodinatan, Kampung Jurnatan, Kampung Pecinan. Kampung Koja, 
Kampung Bustaman and others which became beginning development of Semarang City. 
Kampung Purwodinatan located in strategic area  in the middle of Semarang City. Its close to Kota 
Lama, Kampung Pecinan and Johar Market. This is a challenge for the Government because this kampung is 
threatened its existence. Kampung Purwodinatan has potential land use that can be used as commercial area 
and its may shifted kampung’s development from settlement to trade and services. Kampung Purwodinatan 
also prone of flood disaster. In the midst of high development, the existence of kampung is expected to be 
maintained. Therefore, a study is needed to find out the factors that most affect the existence of the urban 
kampung. 
This study uses descriptive quantitative research method with 74 respondents. Data analysis used 
quantitative/statistical with the aim to test the hypothesis of determinant factors that can affect the existence 
of urban kampung such as quality of settlement environment, social interaction, tradition and habit, economy 
and role of government. Quantitative approach is used to determine the factors that most affect the existence 
of urban kampung. From the results of this study found that factors that affect the existence of Urban 
Kampung is the Tradition and Habit, Social Interaction, the quality of settlement environment, role of 
government and economy. Factors that get the highest score and most affect the existence of Kampung 
Purwodinatan is the traditions and habits, while the factor that gets the lowest score is economy. 
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